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Produksi pisang cli Inrlonesia r:ukuF besar ' Pacla tahun
1990 produksinya sebanvak 2-457 -760 ton '  Dl  As la '
rndonesia termasuk penghasl r  p isang terbesar  karena 50%
dar l  produksi  p isang A6la d lhas i lkan o leh Indonesla-  Dan
set iap tahun p ' roduksinya terus meningkat  '  Sela in  d ikon-
sumsi dalam keadaan segar. salah satu usaha untuk
menperpa.nJ ang masa simpan dan penganekaragaman minuman'
maka p lsang dapat  d lo lah menJadl  mlnuman anggur  p lgang(w ine  )  .
Wlne atau. minr-:.man anggur merupakan suatu produk
minuman bera lkohol  yang d ibuat '  -qecara fermentas l
cJengan memanfaatkan SaccharonJrces cereyiceae'
Adapr-r.n tahapan dari proses pemkruatan anggur plEEng
sebagai  i rer ikut  :  peni l ihan bahan baku.  b lanchlng '
pengupaBan,  penghancuran: l  ekst raks l ,  penambahan gula,
p** . . i r *n.  penjern ihan,  inokulas i  s tar ter .  fer rnel tas l  dan
pas teu r i sas i .
Perubaha,n yang teriadi pada minuman anggur darl buah
plsang var ie tas cavendiah ac la lah ter iad inya peruhahan
warna-atau,  pencoklatan enzimat is .  karena adanya akt i f i tas
enzlm fenola-qe.  Enzim fenolase dapat  d i inakt i fkan dengan
per lakuan b lanching.  Sedangkan untuk menghagi lkan anggur
p i*atg yang 
.Jern ih,  d i tarnk 'ahhan put ih  te lur  sebagai  baha.n
peni  ern ih.
Oleh karena t tu  penel l t lan in l  d l lakukan dengan
tu..iuan rrntuk mempelaiari suhu blanching clan koneentrael
r:,utth telur terhadap slfat f lsiko kimia anggur plsang
va r i e tas  cavend l sh .
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelonpolo tRAK) yang d isusun secara faktc , r : ia l  t .erd i r i
, l ,a t : t  2  faktor  dan masing-masi lg  c l i l l lk r - rkan 3 ka l i  u langan-
Fak to r  I  :  Suhu  B lanch ing  (BO"C :  B f  C "  gO"c :  I tC '  )  c l an
Fak to r  I I  :  Konsen t ras i  Pu t i h  Te l t r . r  ( I .O%i  1 '  5% )  '
Anal isa yang d i lakukan mel ipr - r t i  pH.  to t 'a1 a6am, gula
reduksl .  kar lar  a lkohol ,  to ta l  khamir .  kekeruhan dan
anaI isa wauna .
Hasil percobaan menuniukkarl bahwa tidak ada inte-
raks l  terhadap n i la i  warna dan t 'er ta l  khamir  '  Suhu
blanching berpengaruh nyata terhadap pH.  to ta l  asam'  gula
r 'eduksl , kadar alkohol , kekeru.han. t.ot.al khamir dan
warna. Kr:nsentrasi putih t.crlur berpengaruh nyata terhadap
pH, to ta l  a6arn,  gu la redrrhel ,  kadar  a lokohol  dan
kehe ruhan
Hasil F,engama.tan pacia eultu Lrlanching .95-(:1 ., memtreri-
kan haei l  yang terbaik  pada p l l  .  gu la reduksi  dan to ta l
khamir .  Seda.ngkan put ih  te . l ,ur  1 .5% memL,er ikan hasi l  l /ang
terk 'a ik  pada pH,  gula reduksi ,  to ta l  khami- r  dan kadar
a l kc ' ho l .
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